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ABSTRAK
Kredit merupakan salah satu fasilitas penggunaan dana yang disediakan oleh pihak perbankan seperti
koperasi. Dibutuhkan nasabah untuk menunjang suatu kredit. Klasifikasi nasabah bertujuan untuk
menentukan kriteria nasabah yang berpotensi mengembalikan pinjaman sesuai waktu pelunasan. Dalam
Penelitian ini algoritma C4.5 akan diterapkan pada data nasabah untuk menentukan kriteria nasabah yang
mengambil kredit pada KSU Kota Santri di Kab. Pekalongan dengan menggunakan RapidMiner. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa pada algoritma C4.5 mempunyai nilai akurasi sebesar 99.44%. Data nasabah
yang sudah diolah menghasilkan pohon keputusan yang nantinya akan dijadikan rule untuk menentukan
kriteria nasabah yang berpotensi mengambil kredit. 
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ABSTRACT
Credit is one of the facilities the use of funds provided by banks such as cooperatives. It takes customers to
support a credit. Classification of customer purpose to determine the criteria for potential customers who
return the corresponding of period a loan repayment. In this study C4.5 algorithms will be applied to the
customer data to determine the criteria for customers who take the credit on the KSU Kota Santri in the Kab.
Pekalongan by using RapidMiner. The test results show that the C4.5 algorithm has a value of accuracy of
99.44%. Customer data that has been processed to produce a decision tree that will be used as a rule to
define the criteria for potential customers who take the credit.
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